






























Az eredmények alapján az  igazságos, a  szabályokhoz partneri módon  igazodó nevelési 
attitűd a leghatékonyabb az igazságos iskolai légkör, valamint a hatékony tanulói viselkedés 
szempontjából, szemben a tekintélyelvű, a szabályokat önkényesen betartató vagy a szabá‐
lyokat negligáló és a diákok autonómiáját mindenekfelett támogató attitűdökkel. Az egész‐
ségmagatartás és az igazságos világba vetett hit közötti összefüggés meglehetősen komplex 
témakör (Randall Colvin és Block 1994; Taylor és Brown 1988), azonban az adatok azt mutat‐
ják, hogy azok, akikre nem jellemző a káros szerfogyasztás, igazságosabbnak ítélik meg taná‐
raik viselkedését.  
Amennyiben a kapott eredményeket  figyelembe veszi a pedagógus és beépíti  szakmai 
repertoárjába, valamint alkalmazza is, feltehetően pozitív hatásokat gyakorol a serdülők po‐
zitívabb életminőségére és egészségmagatartására egyaránt. 
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